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Ubungo spinning Mill Ltd.
New Mwanza Textile Ltd.
Tabora Textile Ltd.
Nemera Textile Ltd.
New Kilimanjaro Textile Ltd.
Afritex?CIS Textile?Ltd.
New Musoma Textile Ltd.




A to Z Textile 
Star Appa?el Ltd.
Sunflag?T?Ltd.
Kilimanjaro Blanket Cor Ltd. Tanfa
Blaket & Textile Manuf.?1998?Ltd.
Tanganyika Package Manuf.Ltd.
Amboni Spinning Mill Ltd.
Tanzania Cordage Ltd.
Morogoro Canvas Mills Ltd.
Morogoro Pilyester Textiles Co. Ltd.
Polysacks Ltd.
Raffia Bags Ltd.
Mwanza Fishnet Industry Ltd.
Pattex Knitwear Manuf.Ltd.
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